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 GENERAL MEDICINE 
SESSION I - (HALL-A) 
Friday, 13 October 2017 
 
Chairmen: Prof. Dr. Sadi Bexheti, Prof. Dr. Petrit Bara, Prof. Dr. Nexhbedin Beadini, Prof. Dr. Nasir 
Behxheti 
13:30 – 13:50 
Shemsedin Dreshaj, Nexhmedin Shala, Albina Ponosheci, Ajete Aliu, 
Linda Ajazaj 
Clinical and Investigative Predictors of Cerebrospinal Fluid in Community 
Acquired Purulent Meningitis: Outcome Analysis in 329 Patients 
13:50 – 14:00 
Albulena Beadini, Sheqibe Beadini, Leonora Qoku, Yllka Kotori 
The Level of Parathyroid Hormone, Ca2+Ions and Vitamin D in Patients with 
Osteoporosis 
14:00 – 14:10 
Sadi Bexheti, Zdravko Vitošević, Milan Milisavljević 
Arterial Supply and Neurovascular Relationships of the Trigeminal Nerve 
Root 
14:10 – 14:20 
Nexhbedin Beadini, Nagip Rufati, Ibadete Denjalli, A. Zeqiraj 
The Impact of Oxidative Stress on DNA Fragmentation and the Increase in 
Prevalence of Male Infertility 
14:20 – 14:30 
Lutfi Zylbeari, Nasir Bexheti 
Use of Cardiac Biomarkers  in Diagnosis  of Cardiovascular Diseases in 
Patients with Chronic Renal Disease 
14:30 – 14:40 Xheladin Çeka, Tahir Hysa, Piro Paparisto, Ike Elezi, Dëshira Nasufi 
Lymphadenopathy and Splenomegaly in Clinical Practice 
14:40 – 14:50 
Nexhbedin Kahremani, Fatmir Ferati, Anida Ferati 
Effects of ACE Inhibitors in Handling and Preventing the Damage of the 
Heart 
14:50 – 15:00 
Atilla Rexhepi, Bekim Ismaili 
Visceral Obesity is the Most Common Component of Metabolic Syndrome in 
Hypertensive Patients Attending a Primary Physician 












 SESSION II - (HALL-A) 
Friday, 13 October 2017  
 
Chairmen: Prof. Dr. Shemsedin Dreshaj, Prof. Dr. Nexhbedin Kahremani, Doc. Dr. Arbëresha Ferati, 
Prof. Dr. Lutfi Zylbeari 
15:30 – 15:40 Prof. Dr. Lutfi Zylbeari  
ZEGIN – “Probiotics”  
15:40 – 15:50 Enver Roshi, Armand Roshi
 
Epidemiological Transition in Albania 
15:50 – 16:00 
Fatmir Ferati, Mentor Kahremani, Ardian Preshova 
The Systolic Heart Failure (SHF) and Diastolic Heart Failure (DHF). The 
Differences 
16:00 – 16:10 Nevzat Elezi, Bekim Ismaili, Rrezearta Elezi
 
Duodenal and Peptic Ulcer Caused by Helicobacter pylori 
16:10 – 16:20 Neset Uzairi 
Chest Pain Syndrome 
16:20 – 16:30 Fimka Tozija 
Challenges for Migrant Health Policy in Republic of Macedonia 
16:30 – 16:40 Agron Dogjani, Engjellushe Jonuzaj, Shkelzen Osmanaj, Fadil Gradica 
Penetrate Abdominal Trauma. What is More Important to Know? 
16:40 – 16:50 Zamira Bexheti, Gazmend Zylbeari
 
Anemia During Pregnancy: Causes, Symptoms and Treatment 
16:50 – 17:00 Nexhbedin Abazi, Valon Asani, Teuta Abazi, Nadir Ajruli
 
Comparment Syndrome in Upper Extremities with Case Report 
17:00 – 17:10 Arvit Llazani, Drini Shehi, Myzafer Kaci, Arvin Dibra, E. Celiku 
Age Related Treatment Strategy in Gastric Cancer 
17:10 – 17:20 Abdyl Izairi, Maja Pandillova 
Diagnostic Approach to Patients with Conditional Medication Xerostomia 
17:20 – 17:30 
Abdurrahim Gërguri, Naim Zeka, Armend Vuçitërna, Ramush Bejiqi, 
Arlinda Maloku 
Muscular Spinal Atrophy 












 SESSION I- (HALL-B) 
Friday, 13 October 2017 
 
 
Chairmen: Prof. Dr. Arben Gjata, Prof. Dr. Xheladin Ceka, Prof. Dr. Enver Roshi 
13:30 – 13:40 
Kastriot Haxhirexha, Xheladin Elezi, Florim Selimi, Roland Alili, Erzen 
Elezi 
Amyand’s Hernia: A Report of Two Cases 
13:40 – 13:50 
Jusuf Vejseli, Arben Karpuzi, Biljana Prgova, Ridvan Bajrami, Sande 
Stojanoski 
Pedunculated Gastrointestinal Stromal Tumor (Gist) of The Stomach: A Case 
Report 
13:50 – 14:00 
Nagip Rufati , Meral Rexhepi, Florin Besimi 
Potential Impact of Cytomegaloviruses CMV, IGG, IGM, Toxoplasmosis 
TXM and TXG as Potential Causes of Sterility and Abortion in Pregnant 
Women 
14:00 – 14:10 
Meral Rexhepi, Elizabeta Trajkovska 
Diagnostic Role of Endometrial Curettage in Detection of Endometrial 
Carcinoma in Abnormal Uterine Bleeding in Perimenopausal Women 
14:10 – 14:20 Blerim Zeqiri, Mentor Petrela, Gazmend Zeqiri 
Parasagita lBrain Tumors: The Incidence Of Malignity in the Younger Ages 
14:20 – 14:30 Destan Haliti, Slobodan Damjanovski
 
Conservative Treatment of Chronic Subdural Haemethomes 
14:30 – 14:40 EkremIsmani, Tanja Makarovska, Momir Sharac
 
D-Dimer, Time of Coagulation and Thrombocytes During Pregnancy 
14:40 – 14:50 
Igor Peev, Ermira Hamzai, Elizabeta Zhogovska Mircheva, Lazo Noveski, 
Vladimir Ginoski 
Otoplasty 
14:50 – 15:00 Ela Peto,  Xheladin Çeka, Ervin Gega
 
The Risk Factors of Fetal Macrosomia 













 SESSION II - (HALL-B) 
Friday, 13 October 2017 
 
Chairmen: Prof. Dr. Sheqibe Beadini, Prof. Dr. Ismet Bajraktari, Doc. Dr. Naser Durmishi 
 
15:30 – 15:40 Drini Shehi,  Myzafer Kaci,  Arvit Llazani, Arvin Dibra, E. Celiku 
Acute Mesenteric Ischaemia – A Surgical Emergency 
15:40 – 15:50 
Silvana Kavaja, Sonela Xinxo, Genti Kavaja 
Prevalence of Diabetic Retinopathy in Childhood with Type-1 Diabetes in 
Durres 
15:50 – 16:00 Ike Elezi, Xheladin Çeka, Dëshira Nasufi, Vladimir Gurra, Piro Paparisto 
Pituitary Adenoma (Two Case Studies) 
16:00 – 16:10 
Nevila Heta Aliu 
Diagnostic Value of Chromogranin as a Biomarker of Neuroendocrine 
Tumors 
16:10 – 16:20 
Ismet H. Bajraktari, Avni Kryeziu, Fadil Sherifi, Halit Bajraktari, Ali Lahu 
Oral Manifestations of Progressive Systemic Sclerosis and Correlation with 
Antitopoisomerase I Antibodies (SCL-70) 
16:20 – 16:30          
Naser Durmishi, Ibrahim Neziri, Vegim Zhaku 
Hysto-Cytologic Effects on Spermatogenesis of Environmental, Diethetic, 
Stress and Physical Activities (Case Report) 
16:30 – 16:40 
Baftiu N, Lenjani B, Bunjaku I,  Demiri A, Lenjani F 
 Use of Automated External Defibrillators in Cardiac Arrest  in Prehospital 
and Hospital Environment 
16:40 – 16:50 
Gordana Stankovska, Dimitar Dimitrovski 
Relationship between Serum Immunoglobulin Levels and Schizophrenic 
Disorders 
16:50 – 17:00 
Buniamin Memedi, Naser Durmishi, Blerta Qamili, Nexhibe Emurllai 
Treatment with Methylphenidate Hydrochloride and Defectology-Logopedic 
of Child With ADHD(Case Report) 
17:00 – 17:10 Adem Hykolli 
Effects of Physical Therapy Treatment of Gonathrosis 
17:10 – 17:20 Genti Kavaja, Sonela Xinxo, Silvana Kavaja
 
The Impact of Alcohol Consumption on the Gout Attack 
17:20 – 17:30 Imran Memedi
 
Obesity as Secondary Phenomenon in Treatment with Antipsychotics 









SESSION I - (HALL-C) 
Friday, 13 October 2017 
 
Chairmen: Prof. Dr. Skender Brataj, Prof. Dr. Nevzat Elezi, Doc. Dr. Sani Bajrami 
13:30 – 13:40 
Basri Lenjani,  N.Baftiu, I. Bunjaku,  A.Demiri, F. Lenjani 
Cardiopulmonary Resuscitation Cardiac Arrest – AED in Prehospital And 
Hospital Environment 
13:40 – 13:50 Ferizat Dika – Haxhirexha, Sevdije Koxha, Ledia Kaci, Mergime Batusha 
Clinical Manifestations and Management of Functional Dyspepsia in Children 
13:50 – 14:00 Jeton Shatri, Ilir Ahmetgjekaj, Adem Nura, Serbeze Kabashi, Sadi Bexheti
 
MRA Study on Anatomical Variations of Circulus Arteriosus Cerebri 
14:00 – 14:10 Katarina Smilkov, Darinka Gjorgieva Ackova 
Emerging Drug Delivery Systems of Anticancer Agents: Exosomes 
14:10 – 14:20 
Maja Bozinovska Smiceska, Lulzim Jahoja,  Danijela Vojtikiv Samoilovska, 
Elena Lickova, VaskoDanilovski 
Low Public Knowledge of Major Stroke Risk Factors and Symptoms in 
Macedonia 
14:20 – 14:30 Lulzana Shabani
 
Statistical Analysis of the Malignant Neoplasm of the Colon 
14:30 – 14:40 Myzafer Kaci, Drini Shehi, Arvit Llazani, Xh. Dracini, A. Dibra 
Pancreatic Cancer –Treatment Strategy 
14:40 – 14:50 Nexhbedin Duriqi, Xh. Gashi, L. Kuqi 
Vertebroplastyas an Option for Treatment Multiple Myeloma 
14:50 – 15:00 Nuhi Arslani 
Rectal Cancer Treatment 

















SESSION II - (HALL-C) 
Friday, 13 October 2017 
 
Chairmen: Prof. Dr. Basri Lenjani, Doc. Dr. Kastriot Haxhirexha, Doc. Dr. Atilla Rexhepi 
15:30 – 15:40 Petrit Nuraj, Xhevdet Cuni, Sabit Mehmeti
 
Endoscopic Treatment of Urinary Bladder Carcinoma and Adjuvant Therapy 
15:40 – 15:50 
Qëndresë Daka, Hysni Dakaj, Gafurr Murati 
Evidence Based Medicine Approach to Primary Open Angle Glaucoma 
Treatment  
15:50 – 16:00 Skender Veliu 
Use of Controlled Negative Pressure in Healing Wounds 
16:00 – 16:10 
Fadil Gradica, Alma Cani, Lutfi Lisha, Fahri Kokici, E.Shehaj, Flora Gradica,  
V.Rexha, D.Lala, Agron Dogjani, Dhimiter Argjiri 
Outcome, Early Mortality and Major Morbidity after Lung Cancer Surgery 
16:10 – 16:20 
Momir Sarac, Ekrem Ismani, Sanja Sarac, Dragan Sekulic, Meri Shorova 
The Influence of Open Surgical and Endovascular Aneurysm Repair of an 
Abdominal Aortic Aneurysm on Haemostatic System Assessed by Rotem® Test 
16:20 – 16:30          Sani Bajrami, Anita Sinani, Destan Haliti, Florin Besimi, Bashkim Ismail 
PCOSY and Autism 
16:30 – 16:40 Edmond Nuellari, Albana Kenga 
Vascular  Trauma 
16:40 – 16:50 
Irena Skenderoska Mitreski, Jone Micevski 
Reduction of Carotid Plaque with Atorvastatin in Correlation with Clinical 
Symptoms 
16:50 – 17:00 Jone Micevski, Vezir Loga, Aleksandar Micevski 
Knee Joint, Endoprosthesis, Rehabilitation 
17:00 – 17:10 Indrit Bimi, P. Biberaj, D. Dervishi, B. Dervishi 
Neurological Manifestation of HIV-AIDS in Albania 
17:10 – 17:20 
Nadir Ajruli,  Valon Asani,  Nexhbedin Abazi, Beqir Ajruli 
Ischemic Heart Disease, the Right Way of Treatment and its Timing Prevents 
Complications and Improves Prognosis 
17:20 – 17:30 
Ermira Hamzai, Elizabeta Zhogovska Mircevska, Lazo Noveski, Igor Peev, 
Vladimir Ginoski, Boro Xhonov 
Sugical treatment of malignant melanoma 
 










SESSION I (HALL-A) 
Saturday, 14 October 2017 
 
Chairmen: Prof. Dr. Lutfi Zylbeari, Ass. Meriton Ballazhi, Dr. Driton Selmani  
09:00 - 09:10 Nasir Behxheti, Lutfi Zylbeari 
Urinary Tract Infections-Etiology and Treatment 
09:10 - 09:20 
Valvita Reçi 
Coloboma, Eye Malformation as a Cause of Decreased Visual Acuity. A 
Literature Review 
09:20 - 09:30 Mentor Kahremani, Anida Ferati-Kahremani
 
Peptic Ulcer Disease Risk in Chronic Kidney Disease 
09:30 - 09:40 
Arta Dauti 
Eradication of Helicobacter pylori (HP) in Patients with Chronic Renal 
Endothelial Failure Treated with Long-Term Hemodialysis 
09:40 - 09:50 
Rita Alili-Idrizi, Zamira Bexheti-Zylbeari 
Lipoprotein Lipase In Uremic Patients Treated With Chronically 
Hemodialysis 
09:50 - 10:00 
Driton Selmani, Sefedin Bilalli, Qahil Ibrahimi 
Chronic Kidney Disease as a Risk Factor for Development of Cardiovascular 
Disease 
10:00 - 10:10 
Vjosa Xhaferi, Ibadete Denjalli 
The Prevalence and Incidence of Acute Lymphoblastic Leukemia and Acute 
Myeloid Leukemia in the Republic of Macedonia 
10:10 - 10:20 
Avdi Nazifi, Nexhbedin Beadini, Irfan Ameti, Albulena Beadini 
Determination of the Level of Thyroid Hormone Status and Anti - TPO in 
Different Age Groups and Genders 
10:20 - 10:30 
Vegim Zhaku, Sheqibe Beadini, Selami Zhaku 
Current Knowledge and Perspectives on Obstructive Azoospermia (Meta-
Analysis and Literature Review) 













SESSION II (HALL-A) 
Saturday, 14 October 2017 
 
Chairmen: Prof. Dr. Nasir Behxheti, Dr. Mentor Kahremani, Dr. Zamira Bexheti 
11:00 - 11:10 
Mimoza Bafqari Bakiji, Sefedin Bilali, Dardan Jashari 
Determination of Proteinuria in Patients with Diabetes in Different Age 
Groups 
11:10 - 11:20 
Muhamed Tairi, Veton Ademi,  Gazmend Zylbeari 
Incidence and Prevalence of Anemia In Preterminal Chronic Challenge 
Patients 
11:20 - 11:30 Selim Çerkezi, Meriton Ballazhi 
Fluctuations of Cortisol Levels in Patients Before and After Surgery 
11:30 – 11:40 
Veton Ademi, Muhamed Tairi 
Prevalence of Chronic Renal Disease in the Polog Region in the Period  
2010-2015 
11:40 - 11:50 
Teuta Qaili, Agron Pajaziti 
Effects of Hemg-CoaReductasis in the  Equalization of  the Profile of Lipids 
in the Renal Chronic Terminal Patients Treated with Hemodialysis 
11:50 – 12:00 Muhamedin Rushiti, Teuta Emini 
Prevalence of Peptic Ulcer in the Region of Tetovo 
12:00 – 12:10 
Meriton Ballazhi, Selim Çerkezi, Largime Ballazhi 
Effect of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors in Progression of 




















SESSION I - (HALL–D) 
Friday, 13 October 2017  
 
Chairmen: Dr.sc. Edita Alili Idrizi, Dr.Sci. Arlinda Haxhiu Zajmi, Dr. Sci. Lulzime Ballazhi 
13:30 – 13:50 Bistra Angelovska 
Theoretical Foundations of National Drug Policy 
13:50 – 14:00 
Dorentina Bexheti, Sihana Ahmeti - Lika 
LC-MS/MS Assays in Support of Metabolite and Epigenetic Marker 
Correlation 
14:00 – 14:10 Dashnor Nebija, Gjylai Alija, Edita Alili-Idrizi
 
Biological Targeted Therapies in Rheumatology 
14:10 – 14:20 
Aleksandar Cvetkovski, Elena Drakalska 
Increasing Water Solubility of Drugs, the Prerequisite for Improvement of 
Bioavailability 
14:20 – 14:30 
Elena Drakalska, Bistra Angelovska, Aleksandar Cvetkovski, Tamara 
Stefanovska 
Formulation and Characterization of Niosomes as Potential Nanoparticles 
for Drug Delivery 
14:30 – 14:40 
Nexhibe Nuhiu, Driton Selmani, Ruzhdi Rexhepi, Valvita Reçi 
Evaluation of Lowering Type 2 Diabetes Mellitus in Lifestyle-Educated 
Patients And Metformin Application 
14:40 – 14:50 
Arlinda Haxhiu Zajmi, Jasmina Tonic Ribarska 
Optimization of Bioanalytical Method for Determination of Lamotrigine in 
Epileptic Patiens 
14:50 – 15:00 Qahil Ibraimi, Nexhbedin Kahremani 
Effect of Obesity and Kidney Disease 














 SESSION II –(HALL-D) 
Friday, 13 October 2017  
 
Chairmen: Prof. Dr. Bistra Angelovska, Doc. Dr. Dashnor Nebija, Dr. Sc. Qail Ibraimi, Mr. Sc. Sihana 
Ahmeti-Lika 
15:30 – 15:50 Presentation 
KRKA 
15:50 – 16:00 
Gjylai Alija, Zehra Hajrullai-Musliu, Arita Sabriu- Haxhijaha 
Optimization and Validation of the Liquid Chromatography Tandem Mass 
Spectrometry (LC-MS/MS) Method for Residues Analysis of Amoxicillin 
and Sulfadimidin in Milk Using Liquid-Liquid Extraction (LLE) 
16:00 – 16:10 
Drita Yzeiri Havziu, Marija Hiljadnikova-Bajro, Tatjana Kadifkova 
Panovska, Biljana Gjorgjeska 
Nephrotoxicity of NSAIDS and MTX 
16:10 – 16:20 
Marija Sterjova, Predrag Džodić, Emilija Janevik-Ivanovska 
Bifunctional Chelators for Trastuzumab Conjugation and Successful 
Labeling with Radioisotopes   
16:20 – 16:30 
Merita Dauti, Arbnore Qaili 
The Reformation of the Pharmaceutical Service in the Republic of 
Macedonia: The Pharmacists’ Views on Legal Changes 
16:30 – 16:40          Lulzime Ballazhi, Merita Dauti 
Use of Coumarin, Thiazole and Isoxazole Derivatives in Pharmacotherapy 
16:40 – 16:50 
Biljana Gjorgjeska, Drita Yzeiri Havziu 
Monitoring of Renal Function in Patients with Chronic Headache Treated 
with NSAID 
















SESSION I –(HALL-D) 
Saturday, 14 October 2017 
 
Chairmen: Doc. Dr. Dorentina Bexheti, Mr. Sci. Merita Dauti, Mr. Sci. Drita Yzeiri 
09:00 – 09:10 Arbnore Qaili, Hanife Rustemi Ahmeti, Mirlind Behxheti
 
Treatment of Hipercholesterolemia 
09:10 – 09:20 Edita Alili-Idrizi, Lulzime Ballazhi, Zana Sulejmani 
Using Probiotics to Treat Gastrointestinal Diseases: Scientific Rationale 
09:20 – 09:30 
Sihana Ahmeti-Lika, Dorentina Bexheti, Hanife Rustemi - Ahmeti, Ledjan 
Malaj 
Estimated Cost of Inpatient vs. Outpatient Treatment with Anticoagulants 
During Pregnancy 
09:00 – 09:00 
Mirlind Behxheti, Arlinda Haxhiu Zajmi 


























SESSION I – (HALL-E) 
Friday, 13 October 2017  
 
Chairmen: Doc. Dr. Jetmire Alimani-Jakupi, Dr. Sci. Sherif Shaqiri, Mr. Sci.Nedim Kasami,  
Doc. Dr. Samedin Sali 
13:30 – 13:50 Ramazan Isufi 
Multidisciplinary Team in Cleft Lip and Palate Treatment 
13:50 – 14:00 
Kenan Ferati, Arberesha B. Ferati, Jeta Bexheti, Ardian Bexheti, Armend 
Rexhepi 
Bone Defects of the Jaw - their Treatment: Bone Graft, Substituent Bone, A-
PRF (Platelets Rich Fibrin), and Dental Implants. 
14:00 – 14:10 Marija Zuzelova 
Malocclusions and Orthodontic Treatment 
14:10 – 14:20 Nexhmije Ajeti, Sonja Apostolska
 
Maxillary Second Molar with Single Root and Single Canal – Case Report 
14:20 – 14:30 
Amet Demiri, Seha Mustafai 
Preventive Approaching to Cases with Hypotension, for Evitation the 
Manifestation of Aloveolits 
14:30 – 14:40 
Marija Nakova, Marija Zuzelova, Jetmire Alimani-Jakupi, Marija 
Stojanova, Borce Georgiev 
Oral Manifestation of Blood Diseases 
14:40 – 14:50  
Lindihana Emini, Sonja Apostolska, Sahmedin Sali, Nexhmije Ajeti 
The Three-dimensional Evaluation of the Volume and Homogeneity of the 
Obturate Material in the Tooth Root Canals Obturated with Gutta-Flow and 
Thermafill 
14:50 – 15:00 
Liburn Kurtishi, Mira Jankulovska 
Microleakage Assessment of two Different Materials Used as Fissure 
Sealants 














SESSION II – (HALL – E) 
Friday, 13 October 2017  
 
Chairmen: Doc. Dr. Lindihana Emini, Doc. Dr. Kenan Ferati, Mr. Sci. Xhelal Ibraimi 
15:30 – 15:40 Nedim Kasami, Vladimir Popovski 
Odontoma of the Mandible – Case Report 
15:40 – 15:50 Sherif Shaqiri, Kaltrina Beqiri 
Patients Treated with Prosthetic Appliances and Disease of Risk 
15:50 – 16:00 Merita Svecla, Rudina Kuzumi, Malbora Barani 
Oral Health in Preschool Children 
16:0 – 16:10 
Xhelal Ibraimi 
Analysis of Fixed-Prosthetic Dentures Carried 5 to 10 Years and their Needs 
for Compensation Again  
16:10 – 16:20 Tefik Ismaili, Kujtim Shala
 
The Prevalence of Edentulization in the Gostivar Region 
16:20 – 16:30          Abdyl Izairi, Maja Pandillova
 
Diagnostic Approach to Patients with Conditional Medication Xerostomia 
16:30 – 16:40 
Jetmire Alimani-Jakupi, Marija Nakova, Sanja Naskova 
Using The Cariogram-Assessment Of Different Dental Caries Risk Factors  
In Preschool Children 
16:40 – 16:50 
Sahmedin Sali, Lindihana Emini 
The Influence of Chlorhexidine on the Bacterial Structure of the Dental 
Plaque 
16:50 – 17:00 
Arben S. Murtezani, Alberto Benedetti, Shefqet Mrasori, Fisnik Mekaj, 
Visar Bunjaku 
Periodontal Aspects of Tooth Preservation versus Implant Placement: A 
Systematic Review 
17:00 – 17:10 
Edit Xhajanka, Merita Bardhoshi, Neada Hysenaj, Endrit Paparisto 
Mucosal Irritation and Allergy from Denture Resin in Complete Denture 
Wearers 















(14:00 – 16:00) 
POSTER SESSION: 
Comission: Prof. Dr. Lutfi Zylbeari, Prof. Dr. Dashnor Nebija, Doc. Dr. Lindihana Emini 
 
A Comparative Research Regarding Depression In The Territory Of Tirana, Albania And Tetovo, Macedonia 
Elona Xhemaili, Ina Sulkaj 
 
Researching The Misterious Bacil - Helicobacter Megatera 
Halime Mena, Dijedona Murtishi 
 
The Prevalence Of The Myocardial Infarction In Tetovo And Its Region In The Time Period Of 2014 – 2016 
Fatbardha Skenderi, Florida Rexhepi, Fjolla Mamudi 
 
Prevalence Of Diabetes In Kicevo Municipality For The Period 2014-2016 
Huma Ahmeti, Doruntina Selimi,  Art Zylbeari, Leontina Xhambazi, Fatjona Kolari 
 
Prevalence Of Diabetes In The Region Of Pollog, During The Period 2010- 2015 
Ruhide Azemi, Jeton Neziri,  Betim Abdurahmani 
 
Use Of Bone Substitutes And Bio Materials For Regeneration Of Bone Insufficiency During Periodontal 
Diseases 
Fjolla Ajeti, Rezarta Mamudi, Alije Demiri, Sahmedin Sali 
 
Frequency Of Secondary Caries On Permanent Teeth 
Armend Demiri, Seha Demiri-Mustafai 
 
The Frenquency of Crowns and Pontic Elements in Trans Canine Region 
Kaltrina Beqiri, Sherif Shaqiri 
  
15
